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Facebook menjadi platform alternatif yang popular untuk belia mencari maklumat 
politik. Hal ini kerana Facebook menjadi alat utama dalam politik yang digunakan 
oleh belia yang ingin memperluaskan wacana politik. Kajian ini bertujuan untuk 
memahami bagaimana dan mengapa belia bertindak mengekspresi pendapat berkaitan 
isu-isu politik dalam Facebook dan sebaliknya. Penyelidikan ini juga menyiasat kuasa 
Facebook sebagai teknologi dalam mengukuhkan hubungan masyarakat yang sedia 
ada serta kemunculan komuniti baharu, iaitu rangkaian berasaskan media sosial. Teori 
Sistem Kebergantungan Media (TSKM) diaplikasikan dalam kajian ini. Penyelidikan 
ini melibatkan dua kaedah iaitu kualitatif dan kuantitatif. Fasa pertama penyelidikan 
ini melibatkan temu bual dengan lapan belia Malaysia sebagai pengguna aktif 
Facebook berkaitan isu-isu politik di Malaysia, dari kedua-dua pihak kerajaan dan 
pembangkang. Seterusnya, sebanyak 386 borang soal selidik digunakan dalam fasa 
kedua bagi meneroka pengetahuan mereka mengenai Facebook dan kesan 
penggunaannya terhadap penyertaan mereka dalam politik. Kesemua data dianalisis 
secara analisis tematik dan mengapliasikan Partial Least Squares Structural Equation 
(PLS-SEM). Dapatan kajian menunjukkan bahawa penyertaan belia sebagai pengguna 
Facebook menyumbang kepada pembuat keputusan dalam pemilihan pemimpin 
negara, Facebook adalah sumber utama maklumat politik, Facebook dapat 
meningkatkan kesedaran tentang isu-isu politik, dan boleh bertindak sebagai 
pemangkin bagi isu-isu negara. Hasil kajian memperlihatkan Facebook memainkan 
peranan dalam mengubah landskap politik tradisional dan memupuk rangkaian sosial 
berdasarkan aktivisme politik, seterusnya mengakibatkan peningkatan penyertaan 
politik dalam kalangan belia. Implikasi kajian ini dapat memberi maklumat kepada 
pihak berkepentingan untuk berinteraksi secara terbuka dalam memberi maklum balas 
mengenai politik. 






Facebook is a popular alternative platform for youths seeking political information. 
This is because Facebook is a major tool in politics that is used by youths to expand 
their political discourse. The study aims to understand how and why the youth acted 
to express their opinions on political issues in Facebook and vice versa. The research 
also investigated Facebook's power as a technology in strengthening existing 
community relationships as well as the emergence of a new community which is a 
social media-based network. The Media Systems Dependency Theory was applied in 
this study. This research involves two research methods which is qualitative and 
quantitative methods. The first phase of the research involved interviewing eight 
Malaysian youths as active Facebook users on political issues in Malaysia, both from 
the government and the opposition. Then, a total of 386 questionnaires were used in 
the second phase to explore their Facebook knowledge and the impact on their political 
participation. All data were analysed by thematic analysis and applied Partial Least 
Squares Structural Equation (PLS-SEM). The findings show that youth participation 
as a Facebook user contributes to decision-makers in the election of national leaders, 
Facebook is a major source of political information, Facebook can raise awareness on 
political issues and can act as a catalyst for national issues. The findings show that 
Facebook plays a role in transforming traditional political landscape and nurturing 
social networks based on political activism, resulting in increased of political 
participation among youth. The implication of this study can provide information to 
stakeholders to interact openly in providing feedback on politics. 
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Landskap politik kini yang dipengaruhi arus globalisasi telah memperlihatkan 
kemunculan generasi muda terutamanya dalam kalangan belia yang mula bergiat aktif 
untuk melibatkan diri dalam politik. Kolaborasi menarik antara media baharu, 
teknologi maklumat, telekomunikasi, serta lambakan informasi telah menarik minat 
belia menggunakan media sosial sebagai wadah untuk saling berkongsi maklumat dan 
maklum balas berhubung isu-isu politik negara. 
 
Kemunculan Internet dari teknologi sebelumnya kepada teknologi web 2.0, telah 
mempengaruhi sistem politik pada masa kini (Yamamoto dan Kushin, 2013). Internet 
merupakan ruang awam yang bersifat demokratik (Cogburn dan Espinoza-Vasquez, 
2011), sehingga menjadi alat utama untuk berpolitik dalam kalangan masyarakat. Ini 
menjadikan Internet sebagai medium yang paling berkuasa bagi penyertaan politik 
dalam pelbagai lapisan masyarakat (Campante, Durante dan Sobbrio, 2013). Kini, 
peranan yang dimainkan oleh Internet dalam politik telah membawa kepada 
kemunculan konsep seperti demokrasi siber (Chun, 2012), demokrasi digital (Hyun, 
2012) dan munculnya netizen. Konsep ini telah membawa kepada situasi di mana 
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Maklumat Berkenaan untuk Penyertaan dalam Aktiviti Penyelidikan: 
 KECENDERUNGAN INDIVIDU TERHADAP PENGGUNAAN FACEBOOK BERKAITAN 
ISU POLITIK MALAYSIA 
BORANG KEBENARAN STANDARD  
UNTUK PESERTA PROJEK KAJIAN 
 
1. Saya, _________________________________________________________ _______ 
(sila tulis nama dan jawatan) 
 
         Memberi kebenaran untuk mengambil bahagian dalam projek kajian bertajuk:  PENGARUH 
KECENDERUNGAN INDIVIDU TERHADAP PENGGUNAAN FACEBOOK BERKAITAN ISU POLITIK 
MALAYSIA. 
 
2. Saya berpuas hati dengan penerangan penuh projek ini yang diberikan oleh pemilik kajian. 
Kebenaran saya diberikan secara rela. 
  
3. Saya telah diberitahu bahawa walaupun maklumat yang didapati daripada kajian ini akan 
diterbitkan, identiti dan keputusan peribadi saya akan/tidak akan (sila gariskan pilihan anda) 
didedahkan. 
  
4. Saya faham bahawa saya bebas untuk menarik diri daripada projek ini pada bila-bila masa. 
 
5. Saya sedar bahawa saya harus menyimpan satu salinan borang ini dan Lampiran Maklumat 
Projek yang disertakan setelah ia dilengkapkan. 
  
6.      Saya sedar bahawa semua temuramah akan dirakam dalam bentuk audio atau video untuk 











PANDUAN TEMU BUAL – BELIA 
Adaptasi daripada Thorson, K., Vraga, E. K., & Kligler-Vilenchik, N. (2014) 
 
Full interview protocol: 
Life history 
1. Tell me about yourself. How would you describe yourself? Where did you 
grow up? How long have you been here? What are you doing now? What was 
your family like? Siblings? What did/do you parents do? How about the kind 
of media you used when you were younger. As you were growing up, what did 
you watch, read, do on TV or the Internet or whatever? Has that changed as 
you grew up. How about now? 
Ceritakan tentang diri anda. Bagaimanakah anda menggambarkan diri anda? 
Anda membesar di mana? Sudah berapa lama anda berada di sini? Apakah 
pekerjaan anda sekarang? Bagaimana pula dengan keluarga anda? Adik-
beradik? Apakah pekerjaan ibu bapa anda? Media apa yang anda gunakan di 
zaman muda (kanak-kanak) anda? Ketika anda membesar, apa yang anda 
tonton, baca, buat di TV atau Internet atau sebagainya? Adakah ia telah 
berubah sambil anda membesar? Bagaimana dengan sekarang? 
 
2. I’m particularly interested in how you perceived your parents as engaged or 
not in the world. Would you call them political? Did you/do you know if they 
supported certain candidates or parties? What ideas did you have about politics 
when you were a kid? Did you talk about politics? Were they ‘joiners’? 
Saya amat berminat untuk tahu jika anda rasakan ibu bapa anda melibatkan 
diri atau tidak dengan hal dunia/isu semasa. Adakah anda menganggap 
mereka cenderung kepada politik? Adakah anda tahu jika mereka menyokong 
calon/parti politik tertentu? Apakah tanggapan anda mengenai politik semasa 
anda kecil? Adakah anda membincangkan tentang politik? Adakah mereka 
‘peserta’atau terlibat? 
 
3. How about now, what does ‘being political’ mean to you? Is that something 
that has ever been important to you? How would you describe your political 
views? 
Bagaimana dengan sekarang, apakah makna ‘berpolitik’ kepada anda? 
Adakah ia sesuatu yang penting untuk anda? Bagaimana anda 
menggambarkan pendapat politik anda? 
 
4.  How do you feel about your ability to find out what’s going on in the world? 
Is there any issue you think you know a lot about? How do you go about finding 
out about current events? What do you think about people who get involved in 
causes? Do you have any friends like that? 
Apa pendapat anda tentang kebolehan anda untuk mencari maklumat 
mengenai isu-isu semasa? Adakah anda rasa anda mempunyai pengetahuan 
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luas mengenai sesuatu isu? Bagaimana anda mencari maklumat tentang isu 
semasa? Apa pendapat anda tentang mereka yang melibatkan diri dalam 
aktiviti sukarela? Adakah anda mempunyai kawan seperti itu? 
 
Facebook aided section 
 
1. Tell me a little bit about you on Facebook. How long have you been on 
Facebook? Why did you join? How often do you go on Facebook? What 
do you mostly use it for? When you go on Facebook, where do you usually 
start/ what do you do first? 
Ceritakan secara ringkas tentang diri anda dalam Facebook. Anda 
menggunakan Facebook sejak bila? Kenapa anda mendaftar? Berapa 
kerap anda melayari Facebook? Selalunya anda gunakannya untuk apa? 
Apabila melayari Facebook, anda selalunya bermula/buat apa dahulu? 
 
2. If look at a few post. Can you tell me about who posted them, what they’re 
about? What kind of news most interest you on your news feed? What do 
you pay most attention to? 
Jika melihat paparan Facebook. Bolehkah anda beritahu siapa yang 
memaparkan dan apakah yang dipaparkan? Berita bagaimana yang 
paling menarik minat anda? Anda paling fokus/cenderung berkaitan 
dngan apa? 
 
3. If got news story, who posted? Did you read? Do you ever read them? 
Which ones do you think you read? Why? 
Jika ada artikel berita, siapa yang paparkan? Adakah anda membacanya? 
Pernahkah anda baca? Anda baca yang mana? Mengapa? 
 
4. Who is this person-post this kind of content a lot? Do you like it? Ever 
make you mad? Is this something you would share? What kind of things 
do you not like when people post? 
Siapakah dia? Adakah dia banyak memaparkan kandungan sebegini? 
Adakah anda suka kandungan sebegini? Atau ia menyakitkan hati anda? 
Adakah ia sesuatu yang anda akan kongsikan? Paparan bagaimana yang 
anda tidak suka orang lain paparkan? 
 
5. Is there a lot of news in your Facebook? How about politics? Now that it’s 
political phenomena, do you see more of that kind of content? Is that 
something you enjoy seeing? 
      Banyakkah berita dalam Facebook? Bagaimana dengan politik? Dengan 
fenomena politik kini, adakah anda lihat lebih banyak kandungan 
sebegini? Adakah ia sesuatu yang anda suka lihat? 
 
6. Do you think other people enjoy that kind of content? Why/why not? Have 




Adakah anda rasa orang lain suka melihat kandungan sebegini? 
Mengapa/mengapa tidak? Pernahkan anda mencari kandungan yang 
spesifik untuk dipaparkan? Bolehkah anda berikan contoh yang spesifik? 
 
7. Do you ever share other people’s content? How about when you post, what 
do you think about? How do you decide ‘this is worth sharing’ Adding 
your own comment? What do you think about when adding your comment? 
Do you have a particular audience in mind? Who do you think is reading 
what you post? Do you think about how people will respond? 
      Pernahkah anda kongsikan kandungan orang lain? Apabila anda 
memaparkan sesuatu, apa yang anda fikirkan? Bagaimana anda putuskan 
‘ini patut dikongsi’? Menambah komen anda sendiri? Apa yang anda 
fikirkan apabila anda menulis komen? Adakah anda mempunyai audiens 
tertentu? Pada pendapat anda, siapa yang membaca paparan anda? 
Pernahkan anda fikirkan bagaimana respon yang orang berikan? 
 
8. Do you pay attention to whether people comment on what you post, like it 
or repost it? Have you ever not posted something you thought interesting 
because you were afraid of how someone might respond? How do you deal 
with people who can get angry or annoyed with your posts? Have your ever 
defriended someone because of what they post? 
     Adakah anda mengambil tahu komen, ‘like’ atau repost’ yang anda dapat? 
Pernahkah anda tidak memaparkan sesuatu yang anda rasakan menarik 
kerana anda bimbang penerimaan orang lain? Bagaimana anda 
menghadapi orang yang marah atau tersinggung dengan paparan anda? 
Pernahkah anda ‘defriend’ seseorang disebabkan oleh paparan mereka? 
 
9. What different kinds of things do you post? Why do you think you post 
news stories/politics? Do a lot of people post that kind of content in your 
Facebook? 
     Kandungan bagaimana yang anda paparkan? Kenapa anda paparkan 
berita politik? Ramaikah yang paparkan kandungan ini dalam Facebook 
anda? 
 
10. What do you think of politicians who are using social media? Do you tend 
to friend/follow/became a fan of these politicians? What would make you 
more likely to engage with a politician on a social media networks? 
      Apakah pendapat anda mengenai ahli politik yang menggunakan media 
sosial? Adakah anda cenderung untuk berkawan/mengikut/menjadi 
peminat kepada ahli politik? Apakah yang boleh mendorong anda untuk 
berinteraksi dengan ahli politik dalam media sosial? 
 
11. Did you ever deactivate your profile? Why? What did you miss most? 








saya sekarang, fokus di Facebook, lebih kepada 
melihat Facebook itu sebagai medium untuk kita 
berkongsi perkara yang peribadi, apa yang kita lalui 
hari-hari, dengan kawan-kawan, keluarga, kita 
makan apa, tetapi dua tiga tahun kemudian, bila saya 
sudah keluar daripada campus, saya lebih fokus 
politik di Facebook, so daripada itu sampai sekarang. 
 
 
Fokus tentang politik 
 
saya punya karakter di Facebook adalah politically 
vocal bahkan saya rasa sangat kritikal terhadap 
politik. Bila saya sebut sangat krtitikal terhadap 
politik itu bukan politik kerajaan, maksudnya bukan 
sahaja mengkritik kerajaan tetapi juga mengkritik 
pembangkang. So saya punya karakter di Facebook 
itu begitu, karakter yang local, sangat lantang 




Lantang bersuara mengkritik 
kerajaan/pembangkang 
 
“cumanya pengetahuan saya tentang politik dan 
impression saya tentang politik itu dipengaruhi oleh 
mak dan ayah, kawan-kawan dan persekitaran politik 
di Kelantan, dan saya membesar secara tidak 
langsung dan dibentuk untuk membenci kerajaan 
dan juga untuk menyokong parti pembangkang..”. 
 
 
Tanggapan terhadap parti politik 
 
Mula-mula sebab peribadi, trends semasa. Semua 
orang ada Facebook, kalau tiada tidak trending. Kita 
akan ada terbatas, ruang-ruang untuk berhubung 
dengan kawan lama dan sebagainya. Itu sebab 





Saya mula daftar account di Facebook tidak silap 
saya lebih kurang 2010 masa itu saya di tahun akhir 
pengajian tapi zaman itu saya belum lagi 
sebagaimana saya sekarang, fokus di Facebook, 
lebih kepada melihat Facebook itu sebagai medium 
untuk kita berkongsi perkara yang peribadi, apa yang 
kita lalui hari-hari, dengan kawan-kawan, keluarga”. 
 
 




Saya tidak membuat perniagaan online, saya 
memang 80% daripada content Facebook saya 
mengkritik dasar kerajaan, mengkritik parti politik 




Jenis paparan  
 
“tengok status orang lain, tengok newsfeed orang 
lain yang berkait dengan politik. Rakan-rakan saya 
terdiri dari pelbagai penyokong parti politik. 





“Dia bergantung kepada lingkungan kawan-kawan 
kita tentang berita politiknya. Kawan saya adalah 
orang yang cenderung kepada politik. So banyak 
orang yang jadi kawan di Facebook itu orang yang 
mempunyai kecenderungan yang sama dengan saya 
secara umumnya. Secara khususnya berbeza. Saya 
mungkin cenderung parti A, dia cenderung parti B 
tetapi dua-dua cenderung politik. So, banyaknya 
yang muncul di Facebook saya adalah orang yang 
cenderung politik. Sebahagiannya kawan-kawan 
biasa kita, sebahagiannya pimpinan parti politik, 







“Hal politik berkenaan kerajaan la yang paling 
banyak. Kita nak tahu apa yang kerajaan sedang dan 
akan lakukan. Secara umum berkenaan isu semasa. 
Tentang 1MDB, tentang GST dan juga artikel-artikel 
yang ditulis untuk mengkritik dan juga memberi 















Pengekodan Terbuka Pengekodan Aksial 
Subtema Tema 
Fokus tentang politik 
Lantang bersuara mengkritik kerajaan/pembangkang 
Tanggapan tentang politik 
Trend 
Interaksi dengan rakan 








Pengekodan Aksial              Pengekodan Terpilih 
Tema Kategori 
Imej dalam Facebook 
Paparan kandungan 



















NO. RUJUKAN / REFERENCE NO 




PENGARUH IKLIM POLITIK MEMBENTUK KECENDERUNGAN 
INDIVIDU TERHADAP PENGGUNAAN FACEBOOK 
 
 
PENYERTAAN ANDA / YOUR PARTICIPATION 
Kajian ini adalah untuk meneroka mengapa belia Malaysia bertindak mengekspresi 
pendapat berkaitan isu-isu politik dalam media sosial dan ada yang sebaliknya. Bagi 
memastikan kajian ini mencapai tujuannya, kami memerlukan anda melengkapkan 
borang soal selidik secara jujur. Segala maklum balas dan maklumat anda adalah 
sulit. 
 
Sebarang maklumat sila hubungi:  
 
NUR SHAZANA BINTI ABDUL RANI 
 (H/P No: 012-5904054) 
School of Multi Media Technology and Communication,  
Awang Had Saleh Graduate College of Arts and Sciences, 
Universiti Utara Malaysia,  
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Part A: CIRI-CIRI DEMOGRAFI 
Sila (√) dalam kotak yang sesuai 
1. Umur 
15-20 21-25 26-30 31-35 
    
 









Melayu Cina India Lain-lain 
    
 
5. Agama 
Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain 
     
 













       
 
7. Sektor Pekerjaan 
Sektor Kerajaan Sektor Swasta Bekerja Sendiri Lain-lain 
    
 
8. Area 
Bandar Luar Bandar 
  
 




Jika Ya, sila tandakan parti politik mana yang anda sokong 
Barisan Nasional  
PAS  










Part B: PENGGUNAAN FACEBOOK 
Sila (√) dalam kotak yang sesuai 




2. Berapakah jumlah anggaran rakan Facebook anda? 
Kurang daripada 500  
Antara 501-1000  
Antara 1001-1500  
Lebih daripada 1500  
 




4. Berapakah jumlah paparan isu berkaitan politik Facebook yang anda baca dalam 
seminggu? 
Lebih daripada 20 kali seminggu   
20-17 kali seminggu  
16-14 kali seminggu  
13-11 kali seminggu  
10-7 kali seminggu  
6-3 kali seminggu  
Kurang daripada 3 kali seminggu  
 
5. Apakah sebab anda mengunjungi paparan politik Facebook? 
Untuk mengetahui tentang isu-isu politik  
Untuk membaca artikel akhbar politik  
Untuk mengemas kini maklumat yang berkaitan 
dengan isu politik 
 
Hanya untuk memenuhi masa lapang anda  
Untuk mengetahui tentang ahli-ahli politik  
 









Kepentingan Politik (Political Interest) 









Saya berkawan/mengikuti individu dengan 
orang yang mempunyai pandangan 
berhubung isu politik sealiran dengan saya. 
 
     
 
2 
Saya akan menekan butang like kepada 
komen atau bahan mengenai isu-isu politik 
yang dipaparkan oleh orang lain. 
 
     
 
3 
Saya akan menulis komen positif sebagai 
respon kepada kepada status berhubung isu 
politik yang telah dimuat naik dalam 
Facebook 
 
     
4 Saya suka membaca paparan berhubung isu 
politik bagi membantu keputusan saya dalam 
pilihanraya. 
 
     
 
5 
Saya suka berkongsi artikel di Facebook bagi 
menyakinkan masyarakat untuk terlibat 
dalam aktiviti politik.  
 
     
 
6 
Facebook adalah medium yang berkesan 
untuk berkomunikasi antara ahli politik dan 
penyokong 
 




Perselisihan Pendapat (Political Disagreement) 









Apabila berkaitan dengan  isu-isu politik, saya 
cenderung untuk mempunyai pendapat yang 
sama atau berbeza seperti rakan-rakan 
Facebook saya yang lain 
 
     
 
2 
Apabila berkaitan dengan tokoh politik, saya  
cenderung untuk mempunyai pendapat yang 
sama atau berbeza seperti rakan-rakan 
Facebook saya yang lain 
 
     
3 Saya telah memaparkan komen positif sebagai 
respon kepada paparan berkaitan isu politik/ 
kemas kini status daripada pengguna lain 
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4 Semasa pilihan raya yang lepas, saya 
cenderung untuk mempunyai pendapat yang 
sama atau  berbeza seperti rakan-rakan 
Facebook saya yang lain berdasarkan isu-isu 
yang dibangkitkan  parti-parti politik 
 
     
5 Saya suka bertelingkah dengan orang lain 
tentang isu-isu yang berkaitan dengan politik 
 
     
6 Saya suka bercakap dengan orang yang 
mempunyai pandangan politik yang berbeza 
daripada saya 
 




Mengelak Konflik (Conflict Avoidance) 









 Saya cuba untuk mengelak daripada 
membincangkan isu-isu berkaitan politik di 
Facebook 
 
     
 
2 
Saya cuba untuk mengelak daripada 
membincangkan tokoh politik di Facebook 
 
     
 
3 
Saya berasa keberatan untuk bercakap 
mengenai politik kerana saya tidak suka 
perselisihan pendapat 
 
     
 
4 
Saya berasa keberatan untuk bercakap tentang 
isu-isu berkaitan politik kerana ia 
mewujudkan permusuhan 
 
     
 
5 
Saya berasa keberatan untuk bercakap 
mengenai  isu-isu berkaitan politik kerana 
saya bimbang tanggapan orang lain terhadap 
saya 
 
     
6 Saya suka mencabar pendapat orang lain 
mengenai isu-isu politik. 
 
     
7 Saya merasakan konflik mengenai isu-isu 
politik adalah sesuatu yang menarik 
 
     
8 Perselisihan pendapat  mengenai isu-isu 
berkaitan politik tidak mengganggu emosi 
saya 
 
     
9 Saya berasa kecewa selepas pertengkaran 
berkenaan isu-isu politik 
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10 Saya telah menyekat, memutuskan 
persahabatan, atau menyembunyikan 
seseorang di Facebook kerana mereka terlalu 
kerap memaparkan isu-isu berkaitan politik 
     
11 Saya telah menyekat, memutuskan 
persahabatan, atau menyembunyikan 
seseorang di Facebook kerana mereka 
memaparkan sesuatu berkaitan isu-isu politik 
politik atau isu-isu yang mereka tidak 
bersetuju  atau menyakitkan hati 
 
     
 
12 
Saya telah menyekat, memutuskan 
persahabatan, atau menyembunyikan 
seseorang di Facebook kerana mereka 
memperdebatkan tentang isu-isu politik 
dengan pengguna lain 
 
     
 
13 
Saya telah menyekat, memutuskan 
persahabatan, atau menyembunyikan 
seseorang di Facebook kerana mereka 
memaparkan sesuatu berkaitan isu-isu politik 
yang menyebabkan pengguna lain bimbang 
dan akan menyinggung perasaan rakan-rakan 
lain 
 
     
 
 
Facebook Adalah Platform Yang Sesuai Untuk Politik (Believe Facebook is an Appropriate Place 
for Politics) 









Saya suka untuk mendapatkan maklumat 
berkaitan isu-isu politik melalui Facebook 
daripada media massa 
 
     
 
2. 
Saya suka artikel Facebook yang 
membincangkan tentang isu-isu politik 
 
     
 
3 
Apabila saya dapat memahami isu-isu politik 
dengan baik di Facebook, saya suka 
menjelaskannya kepada orang lain 
 
     
4 Saya lebih suka menghantar artikel di 
Facebook di mana masyarakat akan 
mendapat maklumat berkaitan isu-isu politik 
yang boleh dipercayai 
 
     
 
5 
Saya lebih suka penjelasan di Facebook 
dalam bentuk perkataan  berbanding 
bergambar 
 





Saya suka artikel dan pautan yang membantu 
anda memahami isu-isu berkaitan politik 
 
     
 
7 
Saya tahu lebih banyak tentang aktiviti-
aktiviti politik melalui Facebook 
 
     
 
8 
Laman Facebook berkaitan isu politik telah 
memberi pendedahan tentang bagaimana 
untuk memilih wakil rakyat yang tepat dalam 
pilihan raya 
     
 
9 
Penggunaan Facebook meningkatkan 
pemahaman masyarakat dalam politik 
 
     
 
 
Memaparkan kandungan politik (Post Political Content) 









1 Saya "like" status tentang politik 
 
     
2 Saya "like" komen tentang  politik 
 
     
3 Saya "post" status tentang politik 
 
     
4 Saya "post" komen tentang politik 
 
     
5 Saya "berkongsi"  pautan tentang politik 
 
     
6  Saya “tagging” seseorang mengenai 
paparan berkaitan isu politik 
 
     
7 Saya memaparkan  video berkaitan isu 
politik daripada Youtube 
 
     
8 Memaparkan foto berkaitan isu politik 
 
     
 
Kecenderungan Individu (Individual Predisposition) 









1 Saya mengetahui banyak isu politik melalui 
Facebook. 
 
     
2 Saya yakin dapat memperolehi maklumat 
politik daripada melalui Facebook. 
 
     
3 Saya suka membaca maklumat politik di 
Facebook. 
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4 Rakyat perlu mempunyai Facebook untuk 
berkongsi maklumat politik dengan lebih luas. 
     
5 Saya mengikuti laman Facebook politik 
tertentu 
 
     
6 Saya kurang tertarik dengan 
perbincangan/komen politik di Facebook 
 
 
     
7 Saya suka membaca sahaja maklumat politik di 
Facebook 
     
8  Saya mendapat maklumat terkini tentang 
situasi politik daripada Facebook 
 
     
9 Saya mahu maklumat yang menjelaskan 
perspektif berbeza tentang berita isu politik 
 
     
10 Saya percaya dengan kebanyakan maklumat di 
paparan dalam Facebook 
 
     
11 Saya sukar memahami isu yang diperkatakan di 
Facebook 
 
     
12 Penjelasan mengenai isu politik tidak seperti 
yang saya jangkakan 
 
     
13 Saya menilai watak ahli politik yang 
dibincangkan dalam Facebook 
 
     
14 Saya menggunakan maklumat politik dari 
Facebook untuk perbincangan dengan pelbagai 
pihak 
 
     
 
 
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA 









Facebook adalah platform yang sesuai untuk berpolitik   
 
 



















Pengujian kenormalan data 
























Plot serakan residual 
 
 
 
